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что окончательное решение все же должен принимать сам воспитуемый. 
Важнейшим условием внимания студента к тому, что раскрывает перед 
ним преподаватель, выступает «принятие» студента преподавателем и 
признание за студентом права на любой выбор. 
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Аннотация. В статье обосновано, что от того, насколько цели и задачи об-
разования удовлетворяют востребованным на рынке труда компетенциям, 
зависит и качество образования, и качество человеческого капитала, и 
уровень развития экономики. 
Abstract. The article proves that the quality of education, the quality of human capi-
tal, and the level of economic development depend on the extent to which the goals 
and objectives of education meet the competencies in demand in the labor market. 
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Введение 
Одной из задач системы высшего образования является необходимость 
обеспечения его согласованности с рынком труда. Указанная задача напря-
мую связана с разработкой «национальной системой квалификаций» в кон-
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тексте создания «организационно-правового механизма обеспечения эко-
номики квалифицированными кадрами», призванного установить зависи-
мость образовательных и профессиональных стандартов, рынка образова-
ния и рынка труда. 
Основная часть 
Республиканскими органами государственного управления, регули-
рующими и организующими функционирование Национальной системы 
квалификаций, являются Министерство труда и социальной защиты и 
Министерство образования.  
Таблица 1 – Организационная структура Национальной системы квалификаций. 
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 апре-
ля 2019 г. № 229 создан Совет по развитию системы квалификаций. 
31.08.2019 г., в целях разработки профессиональных стандартов утвер-
ждены приоритетные виды экономической деятельности: обрабатываю-
щая промышленность; строительство; производство и переработка сель-
скохозяйственной продукции; сфера информационно-коммуникационных 
технологий; логистическая деятельность. 
Планирование создания Национальной системы квалификаций в РБ 
начато в 2004 году. Постановление Совета Министров № 34 от 17.01.2014 
«О некоторых вопросах развития национальной системы квалификаций 
Республики Беларусь» позволило в течение 2014 г. апробировать новые 
элементы национальной системы квалификаций в IT секторе и в управле-
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нии. Результаты апробации представлены в виде «предложений по струк-
туре и механизму функционирования национальной системы квалифика-
ций». Имея продолжительный опыт, можно сформулировать предвари-
тельные замечания, опираясь на базовые принципы в создании нацио-
нальных систем квалификации. На текущий момент Министерством труда 
и социальной защиты утверждено 12 профессиональных стандартов. 
В различных странах существуют собственные модели гармонизации 
профессиональных и образовательных стандартов. При всех различиях, 
неизменными остаются два принципиально важных момента:  
1. Приоритет профессиональных стандартов. 
2. Обязательность социального партнерства как наиболее эффективного 
способа согласования и реализации интересов заинтересованных участников 
процесса гармонизации профессиональных и образовательных стандартов.  
Заключение 
Разработка профессиональных стандартов положительно скажется на ка-
честве человеческого капитала, индексе экономики знаний и уровне эконо-
мического развития страны, так как основным условием координации рынка 
труда и рынка образования является гармонизация профессиональных и об-
разовательных стандартов. Первые раскрывают компетенции с точки зрения 
их востребованности на рынке труда, вторые – результаты образования.  
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Аннотация. Объектом исследования является тестовая стратегия для тес-
тирования BSS-систем при условии отсутствия оборудования. Целью про-
екта является планирование и выработка тестовой стратегии для тестиро-
